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A STUDENT PUBLICATION. JACKSONVILLE STATE TEACHERS COLLEGE 
VOLUME TWENTY-ONE JACKSONVILLE, ALA. Wednesday, June 25, 1952 NUMBER SIX 
I 
Surely no place on earth gets 
any more unbearably hot than 
some of the days we've had around 
here lately. Mrs. Landers walked 
into her house one day last week 
and announced to her family that 
the thermometer on their back 
porsh was 103 degrees in the shade. 
Her family laughed at her. At 
which propitious moment the ra- 
dio announcer said, "The official 
temperature in Anniston is 103". 
The mother of a little boy in 
the third grade a t  the labora- 
tory school reports that her child 
ended his prayers one night with 
t&e sentence, "and God bless 
the practice teachers, because 
they look so tired." 
Teachers learn' a lot of things 
they never knew before from 
their students. For instance, a sen- 
ior I11 English student informed 
her teacher that the p l u ~ a l  poss- 
essive of "mouse" is "rats". 
Another student came up with the 
classic pronouncement that "Mac- 
beth is the kind of man who would 
steal nickels off his dead grand- 
mother's eyes". 
The various classes under Dr. 
Mock and Dr. McLean who are 
studying drama this summer 
should take note of the Mas4ue 
and Wig Guild's current produc- 
tion, The play is being given in 
the round which is both the 
newest develogment in theatre 
and the oldest method of pro- 
duction. I t  will be a valuable 
experience for all who attend 
besides being good solid enter- 
tainment. 
Some people like children and 
others don't but I don't think any- 
one really wants to run a child 
down with a car. Some of the peo- 
ple who live in Forney have been 
taking that curve around the vet- 
rans' barracks a little too heed- 
lessly. That place is working alive 
with children, you know. As a 
special favor, everybody watch out 
for them when you drive by. 
Miss Lucille Branscomb is very 
much pleased over the fact that 
her brother, Dr. John Brans- 
comb, was made a bishop at the 
. - . .. a .  . --..a 
IMRS. HOUSTON COLE-The lovely first lady of our campus. 
Students Please O v e r  Feminine 
Touch Added To Prexy9s - Home 
(By Martha Leatherwood) 1 President's Home! It was here, in Mrs. Cole has a daughter, Alex, 
At  last we have a feminine ' fact  that She was first introduced by a former marriage, who is in 
touch on the campus. President / to him by President Cole's bra- high school in Gadsden and can't 
Cole finally took the fatal step. , the:.-in-law, who knew them both decide whether to transfer 'to 
- - 
Class Officers n Are Coming vents Will Liven 
Elected !or Snmmer u 
Students at  Jacksonville State D Remainder Of Summer 
1 College elected officers for the 1 
1 su&er at the first general assern- I i - 
bly: (BY Jean Leg@ 
Senior Class-Judson Whorton, I stopped an old friend of mine lo' Re lovett To Head l a s t  week and before we had _- Gadsden. ~resident:  Wilbur Shaw. I 
- - 
ished two minutes of gossip a 
sigh of distress came forth that 
sounded like his:  
"Oh, I'm just dying f rom this 
heat and by the way, is this not 
the face dullesr of this spot world?" you've found on 
Peace, Piedmont, representative to Nesdless to say the weather is Student Council. Miss Lucille nice and warm but if you'll fili- 
ish this article and drink a coke 
to keep cool, you'll find that this 
campus is not going to be dull. 
Mas4ue and Wig Play 
The Masque and Wig Guild is 
working hard on Sidney Howarcs 
three-act play, "The Sliver Cord". 
ville, representative to social It will be presented in July. Mr. 
mittee; Ann Hamby, Boaz Miles is directing this w h l y  
Pete' Smith, Henegar, repre dramatic and widely known play. 
tive to Student Council. H It  has appeared on Broadway and 
Prichard, faculty sponsor. played there for a very long time. 
Sophomore C l a s s J a c k  Young, It has also made appearances on 
president; W. H. Ashburn, Jack- television, radio, and in motion 
sonville, vice-president; Jeanette pictures. The play is centered 
H o n e a, Jacksonville, secwtary; , around the strong but selfish love 
B~~ ~ ~ d ~ l ,  Havana, Cuba, tress- 1 0. R. (Opal) Lovett, college of a mother for her sons. 
urer; carol Dunn, Attalla, repor- photographer and visual aid in- "The SilWr Cord" will .be 
tcr; N~~~~ wood, Roanoke, repre- ~ t r u c t w ,  has bwn  appointed gi\'.?n in five performances "in 
sentative to social committee; [athletic publicity directo:, it was the round" in  the little auditor- 
M~~~ s h  p, Jacksonville; and 1 announced by President Houston ium. This is the first attempt a t  
~~~i~ Herz erg, Birmingham, rep- Cole last week. Lovett will take such a production in  this area. T 
resentative to Student Council. Over the position vacated by Fin- Mr. Hunt has ordered spot lights 
jack Brown, faculty sponsor. for use in the staging of the play. 
~~~~h~~~ ~ l ~ ~ ~ - ~ ~ b b ~  Haw- A large attendance is expe&d 
kins, ~ ~ ~ b ,  president, Mary Wal- each night, SO mark your date 
drop, East Lake, vice-president; book now for a t  least .one per- 
judy Boozer, Jacksonville; seere- been the offi- formanee and then you'll be baok, 
tary; Billy Story, Anniston, tress. since he  join- we're sure. 
urer; ~ ~ i l  ~ ~ t ~ ~ ~ ,  Gadsden, re- fall of 1950. [ Mr. Mason told us last week 
;jo;ter; Andww Talladega, visual educa- about some interesting events that 
and Verna Latham, Delta, repre- Mrs. R. K. ' will be cominp from the mwic  de- 
sentatives to Student council; i n  partment soon. 
I Wanda Walton, Anniston, repre- JSC publicity, and he Sexiior Recitals sentative to social committee. Mrs. will now tab over the added re- John Thomas, the man with the 
Alfred Roebuck, faculty sponsor, sponsibility of athletic publicity. horn, will be presented in  his sen- Mr. Lovett graduated from the ior recital, along with andher  
B. B. Comer High School in S ~ l a -  senior, Freda Flenniken, a piano 
1 Students Praise Trip 
cauga and ~'eceivd his B. S. de- major. Thk timb will be announ- 
gree here. Before returning h e x  ced later, st, keep your eyes open 
he  was employed by the Jasper -we'll ndt want to miss this 
Mountain Eagle and studio. Mr. trumpet-piano combinatioa 
Lovett, '~ wife is the former Opal senior recitab are  given to show To Washington, N. Y. . Adair, .and they have two chil- the culmination of four years of 
- - -  dren. Mrs. Lovett is hllso a grad-. m-ark in muslc. The recitals are 
(By Ann Hamby) uate of the college. very dignifia programs and of- 
Seems that everyone had a won- I I fey to each one of us who attenten& derful can't wait t me to  go in again. New York and FOREIGN STUDENT an evening of excellent entertain- r -. -7-?4 -h- * 1 A l m -  ment as well a. on A,...A,+..-:~-- -- 
d o w n  w t h  a  c a r .  S o m e  O X  t n e  p e 0 -  1 ~ 1 1 .  u v r s ~ r  e r a u u a r -  L L V L U  U S =  A W L  i e c i ~ a l ,  a l o n g  w l t n  
p l e  t a k i n g  W ~ O  t h a t  l i v e  c u r v e  i n  F o . m e  a r o & d  h a v e  t h e  b e e n  v e t - S t u d e n t s  P l e a s e d  o v e r  k e r n i n i n e l  
B .  B .  C o m e r  H i g h  s c h o o l  i n  S y l a -  s e n i o r ,  F r e d a  F l e m e n ,  a  p i a n o  
c a u g a  a n d  r e c e i v d  h i s  B .  S .  d e -  m a j o r .  ~ h k  t- w i l l  b e  a n n o u n -  
r a n s '  b a r r a c k s  a  l i t t l e  ' t o o  h e e d -  
e z  h e r e .  B e f o r e  r e t u r n i n g  h e x  c e d  l a t e r ,  J B  k e e p - y o u r  e y e s  o p e n  
l e s s l y .  T h a t  p l a c e  i s  w o r k i n g  a l i v e  
S t u d e n t s  P r a i s e  T r i p  
w a s  e m p l o y e d  b y  t h e  J a s p e r  - w e ' l l  n o t  w a n t  t o  m i s s  
w i t h  c h i l d r e n ,  y o u  k n o w .  A s  a  
M o u n t a i n  E a g l e  a n d  s t u d i o .  M r .  t r U m p & - p i a n o  e o m b h t i o n .  ~ h ~  
s p e c i a l  f a v o r ,  e v e r y b o d y  w a t c h  o u t  
L o v e t t , ' ~  w i f e  i s  t h e  f o r m e r  O p a l  s e n i o r  r e c i t a b  a r e  g i v e n  t o  s h w  
f o r - t h e m  w h e n  y o u  d r i v e  b y .  - - - -  -  A d a i r ,  - a n d  t h e y  h a v e  t w o  c h i &  
t h e  c u l m i n a t i o n  o f  f o u r  y e a r s  o f  
-  > - .  - -  -  - _  -  d r o n .  M r s .  Z o v e t t  i s  a i m .  a - a a d - , _ w n l ? t r .  
M i s s  L u c i l l e  B r a n s c o m b  i s  v e r y  
- b  m u s i c .  T h e  r e c i t a l s  a r e  
u a t e  o f  t h e  c o l l e g e .  
v e r y  d i g n i f i e d  p r o g r a m s  a n d  o f -  
m u c h  p l e a s e d  o v e r  t h e  f a c t  t h a t  
f e y  t o  e a c h  o n e  o f  u s  w h o  a t t e n d s  
h e r  b r o t h e r ,  D r .  J o h n  B r a n s -  
F O R E I G N  S T U D E N T  
a n  e v e n i n g  o f  e x c e l l e n t  e n t e r t a i n -  
c o m b ,  w a s  m a d e  a  b i s h o p  a t  t h e  
r e c e n t  J u r i s d i c t i o n a t  C o n f e r e n c e  
L E A V E S  F O R  H Q I M E  
m e r i t  a s  w e l l  a s  a n  o p p o r t u n i t y  t b  
o f  t h e  M e t h o d i s t  C h u r c h .  T h e  
r e a l i z e  w h a t  i s  b e i n g  a c c o m p b h -  
e d  a t  J S C  i n  m u s i c .  
m e e t i n g  w a s  h e l d  a t  R o a n o k e , .  
'  
.  E r n e s t  S h w G z t  W h o  h a d  b e e n  J e a n  ~ w r s o n ,  s o p r a h o ,  a n d  V a n  
V a .  w i t h  t h r o u g h  : h e  p a s t  s c h o l s -  H a m i l t o n ,  c l a r i n e t i d  w a  
p r c  
~ r .  C .  R .  W o o d  a t t e n d e d  t h e  v e s  C o l e .  
t i c  y e a r ,  l e f t  l h 9 t  w e e k  f o r  N e w  s e n t e d  i n  a  j o i n t  r e c i t a l  
l a t e r  I n  
c o n f e r e n c e  a s  P  r e p r e s e n t a t i v e  o f  I  
Y o r k .  T h e r e  h e  w i l l  e m b a r k  o n  t h e  t h e  s u m m e r .  
t h e  ~ o r t h  A l a b a m a  C o n f e r e n c e .  E l i z a b e t h  
B a n d  C o n c e r t  
M r s .  J o h n  F .  R o w a n  w a s  c a l l e d  
r e -  
B e f o r e  l e a v i n g  t h e  m u s i c  d e -  
t o  T u s c a l o o s a  l a s t  W e d n e s d a y  b e -  
F r a n c e ,  d e ~ a y t m e n t  I  r a n  i n t o  M r .  F i n l e y  
c a u s e  o f  t h e  d e a t h  o f  h e r  b r o t h e r -  
t o  S w i t z -  a s  h e  r u s h e d  i n  t o  t e a c h  a  C l a s s .  
i n - l a w ,  M r .  J o h n  D a n i e l s .  M r .  f o r  t h e  p a s t  f e w  y e a r s  a i t e d  a s  C h u r c h  i n  G a d s d e n .  S h e  e v e n  i n q u i r e d  a b o u t  t h e  l o c a -  t u r a l  l i v e s . "  
H e  t o l d  m e  h e  i s  p l a n n i n g  a  b a n d  
- D a n i e l s  d i e d  s u d d e n l y  o f  a  h e a r t  r e c e p t i o n i s t  f o r  h e r  f a t h e r - i n - l a w  
A f t e r  a  b r i e f  w e d d i n g  t r i p ,  t h e y  
O f  " D a u g e t t e  B e a c h "  a n d  
W h e n  a s k e d  t o  t e l l  t h e  m o s t  
O n  t h e  
C o n c e r t  b u t  h a d  n o t  b e e n  v e r y  
a t t a c k .  a n d  b r o t h e r - i n - l a w ,  w h o  a r e  d o c -  r e t u r n e d  t o  J a c k s o n v i l l e  w h e r e  
w a n t s  g e t  a  s u n  t a n .  s i g n i f i c a n t  t h i n g s  a b o u t  t h e  t r i p  t o  h e  w a s  
s u c c ~ s f u l  b e c a u s e  t h e r e  w e r e  s o  
t o r s .  
P r e s i d e n t  C o l e  r e s u m e d  h i s  d u t i e s  
W e  a r e  r e a l l y  g l a d  t o  h a v e  a  t h e m ,  t h e s e  s t u d e n t s  r e s p o n d e d :  
i n f l u e n c e  b e h i n d  
i m p o r t a n t  i n -  
f e w  i n  t h e  b a n d .  
W h a t ' s  w r o n g  
P x s i d e n t  C o l e  h a s  s h o w n  s u r -  
t h e  J a m e s  N i x o n - " I  e n j o y e d  t h e  l v i d u a l  i n  t h e  w i t h  t h e s e  p e o p l e  w h o  p l a y  i n -  
P o l i t i c a l  S c i e n c e  T o  B e  
p r i s i n g l y  g o o d  t a s t e  i n  t h i s  m a t -  
a s  a n d  ? f s u m -  
P r e s i d e n t - h e  h a s  b e e n  S O  l o n g  b a s e b a l l  g a m e s  -  C l e v e l a n d  I n -  O c i a l  a n d  s t m m e n t s ?  R e m e m b e r - y o u  ~ t  
C r :  M r s .  C o l e ' s  g r a c i o u s  m a n n e r  e d  h e r  n e w  O f  w i f e *  h o s t e s s .  1  w i t h o u t  a  g o v e r n i n g  h a n d .  W e l -  d i a n s  a n d  N e w  Y o r k  Y a n k e e s -  
s t i c  l i f e .  H e  
OUt o f  t h i n g s  j u s t  w h a t  y o u  
p u t  
T a u g h t  T h r o u g h  T V  
e x a c t l y  m a t c h  t h e  d e c o r  o f  t h e  a n d  f i r s t  l a d y  o f  t h e  c a m p u s .  
I  c o r n 2  t o  J ' v i l l e ,  M x .  C o l e !  
b e s t  o f  a l l .  T h e  L a t i n  ~ u a r t e i  
g a i n e d  
i n t o  t h e m ,  s o  w h y  n o t  m a k e  
.  D u r i n g  C o n v e n t i o n s  
-
- -  w a s  n o t  b a d !  J u s t  a s k  C h a r l i e  o g n i t i o n  O n  t h e  
l e g e  y e a r s  t h b  b e s t  y e a r s  o f  f o u r  
B o u n d s ! "  
n o t i c e  w a s  g i v e n .  
l i f e ,  b e c a u s e  y o u  g a v e  o f  
I  D r .  H o u s l o n  C o l e  
" G e m  o f  t h e  H i l l s "  
( - a : o l Y n  M ~ M ~ ~ ~ ~ - ~ . ~ ~  h a d  a  o f  h i s  t a l e n t s  a n d  p e r s o n a l i t y .  
t i m e  a n d  t a l e n t ! .  
S t u d e n t s  i n  p o l i t i c a l  s c i e n c e  a t  
w o n d e r f u l  t i m e ,  a n d  i t  w a s  v e r y  
W e  a l l  s e n d  o u r  b e s t  w i s h e s  w i t h  
W r i t e r ' s  c l u b  
J a c k s o n v i l l e  S t a t e  C o l l e g e  w i l l  b e  
S p e a k s  T o  A s s e m b l y  
e d u c a t i o n a l .  T h e  S t a t u e  o f  L i b e r t y  E m s t ,  w i t h  t h e  h o p e  t h a t  h i s  y e a r  
I f  y o u ' v e  b e 2 n  a r o u n d \  D r .  c a l -  
o f f e r e d  s p e c i a l  c r e d i t  i f  t h e y  t a k e  a n d  S m i t h s o n i a n  I n s t i t u t i o n  f a s -  s p e n t  w i t h  u s  w a s  a  g o o d  O n e  f o r  v e r t  f o r  a n y  l e n g t h  o f  E i m e ,  1 1 ~  
a d v a n t a g e  of t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
h i m ,  a n d  t h a t  s o m e  d a y ,  p e r h a p s  s u r e  y o u ' v e  h e a r d  o f  t h e  w r i t e r , S  
s t u d y  t h e  R e p u b l i c a n  a n d  D e m o -  
r t e r - " T h e  d i n o s a u r s  s o o n ,  w e  w i l l  h a v e  h i m  b a c k  f o r  a  C l u b .  T o  t h o s e  o n  d u r  c a m p u s  w h o  
c r a t i c  c o n v e n t i o n s  t h r o u g h  t e l e v i -  
T h e  f i r s t  a s s e m b l y  o f  t h e  s u m -  
i t h s o n i a n  I n s t i t u t i o n  v i s i t .  
a r e  n o t  f a m i l i a z  w i m  t h e  c l u b ,  
s i o n ,  r a d i o  a n d  n e w s a p e r s ,  
m e r  s e s s i o n  w a s  h e l d  a t  J a c k s o n -  
;  
w e r e  v e r y  i n t e r e s t i n g .  G i r l s ,  y o u  E r n s t  w i l l  b e  o n e  o f  t h e  f e w  
i t  i s  f o r  t h o s e  
a r e  i n t e r e s t e d  
E .  h e a d  O f  t h e  e e  C o n e y  I s l a n d ,  a n d  
v i l l e  S t a t e  C o l l e g e  o n  W e d n e s d a y ,  
f o r e i g n  s t u d e n t s  w h o  w i l l  n o t  r e -  i n  d o i n g  c r e a t i v e  w r i t i n g  o f  a n y  
d e p a r t m e n t ,  h a s  a n n o u n c e d .  D o n  H o l t ,  N e w  H o p e ,  v i c e - p r e s i -  P a c i f i c . "  t u r n  n e x t  Y e a r .  s o r t .  T h i s  o r g a n i z a t i o n  m e e t s  
T e l e v i s i o n  a n d  r a d i o  e q u i p m n t  d e n t  o f  t h e  S t u d e n t  G o v e r n m e n t  
-  
m i c e  m o n t h l y - t h e  s e c o n d  a n d  
w Q l  b e  s e t  u p  i n  t h e  l o u n g e  o f  A s s o c i a t i o n  a n d  a c t i n g  p r e s i d e n t  
G r a v s e  H a l l  d u r i n g  b o t h  C o n v e n -  
t h e  s u m m e r ,  p r e s i d e d .  
t i o n s .  D r .  C a y l e y  w i l l  d i r e c t  t h e  
H o w a r d  B o S a j i a n  o f  t h e  m u s i c  
c l a s s  a t  t h e  R e p u b l i c a n  c o n v e n -  
f a c u l t y  p l a y e d  t h r e e  v i o l i n  s o l o s  
-  - - - - - - -  -  -  
t i o n ,  a n d  D r .  n o u h t o n  C o l e ,  p r e s i -  
a c c o m p a n i e d  b y  M r s .  p a t  B u r n -  
d e n t  o f  t h e  C o l l e g e ,  h a v e  '  
d a m .  M r . .  H a l t  i n t r o d u c e d  P a u l  J .  
c h a r g e  d u r i n g  t h e  D e m o c r a t i c  c o n -  
f a c u l t y  c h a i r m a n  o f  a s -  
v e n t i o n .  T h e  c l a s s e s  w i l l  u s e  t h e  
s e m b l y  p r o g r a m s ,  w h o  o u t l i n e d  
T i m e - L i f e  h a n d b o o k ,  W c o r d s  o f  
p l a n s  f o r  t h e  s u m m e r  D r .  C ,  R .  
J u s t  a  n o t e  f r o m  V i c e - P r e s i d e n t  
P a s t  c o n v e n t i o n s  f o r  c o m p a r a t i v e  
w o o d ,  d e a n  o f  t h e  c o l l e g e ,  w a s  i n -  
T h e  s e c d n d  w e e k  o f  t h e  s u m m e r  g i v i n g  
i n s t r u c t i o n  i n  
o f  S G A  D o n  H a l t  t o  t e l l  
o f  
p u r p o s e s *  a n d  r e s e a r c h  m a -  
t r a d u c e d  t o  e x t e n d  w e l c o m e  t o  t h e  
s e s s i o n  i s  i n  p r o g r e s s  a t  J a c k s o n -  d r i v i n g  a n d  s a f e t y  
t h e  p h y s i -  ' Y O U  t o  w a t c h  o u t  f o r  n e w s  o f  t h e  
t e r i a l ,  a s  w e l l  a s  a n  e x t e n d e d  
s t u d e n t s .  
v i l l e  S t a t e  C o l l e g e ,  f o l l o w i n g  c a l  e d u c a t i o n  d e p a r t m e n t .  C l a s s  O f f i c e r s '  D a n c e .  P l a n s  a r e  
q u e s t i o n n a i r e .  
r e g i s t r a t i o n - a n d  t h e  b e g i n n i n g  o f  
C l a y  S r r i t t a i n ,  a  m e m b e r  o f  t h e  u n d e r w a y ,  s o  k e e p  i t  i n  m i n d !  
T h e  q u e s t i o n n a i r e  w i l l  a s k  t h e  
P r e s i d e n t  H o u s t o n  C o l e  s p o k e  t o  c l a s s w o r k  l a s t  w e e k .  '  
p s y c h o l o g y  f a c u l t y ,  w h o  h a s  b e e n  L a s t  w e e k  H e r b e r t  m t h  
t h e  s t u d e n t  b o d y  a n d  f a c u l t y  o n  
s t u d e n t s  t o  c o m m e n t  u p o n  s u c h  
b e i n g  " h a l f  e d u c a t e d " .  w e  
O n e  f e a t u r e  o f  t h e  s u m m e r  s e s -  w o r k i n g  o n  h i s  d o c t o r a t e  a t  t h e  s i t t i n g  i n  t h e  G r a b  i n  f r o n t  o f  
t h i n g s  a s  b i a s  r e s p e c t i n g  c a n d i -  
e d u c a t e  f o r  m a k i n g  a  l i v e l i h o o d ,  
s i o n  i s  t h e  w o r k s h o p  f o r  t e a c h e r s  U n i v e r s i t y  o f  C h i a g o ,  a n d  A l b e r t  f a n ,  
d r i n k i n k  a n  o r a n g e  c r u s h ,  
d a t e s  a n d  p a r t e s ,  m a c h i n e  i n f l u -  
a n d  t o  l i v e ,  w e  a r e  
w h i c h  i s  b e i n g  c o n d u c t e d ,  w i t h  D o w d l e ,  
a l s o  o f  t h e  ~ s ~ c h o l o g ~  e a t i n g  a  b a r  o f  c a n d y ,  a n d  c o n -  
e n c e ,  s o l u t i o n  o r  c o m p r o m i s e  o f  o n l y  h a l f  e d u c a t e d , , ,  h e  s a i d ,  
e m p h a s i s  u p o n  m u s i c  a n 1  r e a d i n g .  d e p a r t m e n t ,  w h o  h a s  b e e n  w o r k -  d e m n i n g  t h e  e n t i r e  p o p u l a t i o n  o f  
c o n t r o v e r s i a l  p r o b l e m s ,  b e h a v i o r  M i s s  N e l l i e  H i t t ,  s u p e r v i s o r  o f  t h  
i n g  o n  h i s  d o c t o r a t e  a t  P e a b o d y  J a c k s o n v i l l e  S t a t e  C o l l e g e  b e  
o f  d e l e g a t e s ,  i n f l u e n c e  o f  T V  a n d  I n  p r o j e c t i n g  w h y  t h e  6 t .  C l a i r  C o u n t y  S c h o o l s ,  h a s  c o l l e g e ,  r e j o i n e d  t h e  f a c u l t y  f o r  c a u s e  h e  w a s  s u p p o s e d  t o  p u b u s h  
r a d i o  on 
w i t h  r e g a r d  t o  i n -  s t u d e n t s  a r e  e n r o l l e d  i n  s u m m e :  a n d  D r .  t h e  S u n m e r .  a  S t u - J a c k  a n d  n o  s t u d e n t  h a d  
t e r e s t  i n  c o n v e n t i o n s ,  a n d  m a n y  
s c h o o l ,  D r .  C o l e  l i s t e d :  w o r k  O n  t h e  m u -  R e g u l a r  m e m b e r s  of t h e  f a c u l t y  e n o u g h  e n e r g y  t o  h a n d  i n  a n y  
o t h e r  p o i n t s  a b o u t  t h e  c o n v e n t i o n .  
f o r  t o  C h r i s t i a n  a r e  a s  f o l l o w s :  
m a t e r i a l  f o r  p r i n t .  M a y b e  a  S ~ U -  
l e a r n  w a y s  o f  m a k i n g  a  l i v e l i h o o d ,  
h e  m u s i c  
1  P a u l  D , , L .  J .  W .  A r n o l d ,  A l l i s o n ,  M i s s  J .  M ~  A n d e r s ,  L u c i l l e i f  i t  c o n t a i n e d  m o r e  t h a n  a  t i t l e .  
J a c k  w o u l d  b e  m o r e  i n t e r e s t i n g  
J a c k s o v i l l e  i s  o n e  o f  t h e  f i r s t  t o  
a n d  h o w  t o  m a k e  t h e  m o s t  f o r  t h e  
u s e  t h  e  m e a n s  of T V  f o r  t e a c h i n g  
l e a s t  a m o u n t  o f  e f f o r t .  
p u r p o s e s ,  D r .  C a y l e y  c o m m e n t e d ,  
r t h w e s t e r n  B r a n s c o m b ,  J a c k  S .  B r o w n ,  N e w -  I f  Y o u  h a v e  s o m e t h i n g  t o  s a y ,  
a n d  i t  i s  t h e  o n l y  t e a c h e r s '  c o l l e g e  
" M e n  t h e  a g e s  h a v e  n g  s p e c i a l i s t ,  b e r n  W .  B u s h ,  D r .  a n d  M r s .  W. J .  p l e a s  w r i t e  i t  d o w n  a n d  p u t  i t  
h e  k n o w s  o f  w h i c h  o f f e r s  a  m a j p r  b e e n  d o i n g  t h i s  S a m e  t h i n g .  M e n ' s  
e  c o l l e g e  a n d  C a l v e r t ,  D r .  C h a r l e s  E .  G a y l y ,  1" t h e  S t u - J a c k  b o x  i n  f r o n t  of 
i n  p o l i t i c a l  s c i e n c e .  T h e  C o n s t i t u -  i n g e n u i t y  h a s  s o l v e d  t h e  p r o b l e m  
.  H e  w i l l  C .  C .  D i l l o n ,  M r s .  D e a n  E d w a r d s ,  t h e  G r a b .  I t  i s  y o u r  p a p s ,  s o  f i l l  
t i o n a l  L a w  C o u r s e  o f f e r e d  h e r e ,  o f  m a k i n g  a  l i v i n g ,  b u t  n o t  o f  
M A R L E N E  B O O Z E R  s p e a k  a t  a  s p e c i a l  a s s e m b l y  F ' r i -  D r .  R .  P .  F e l g a r ,  C h a r l e s  M .  ' t  UP. 
G a r y ,  D r .  J .  I?. G l a z n e r ,  M r .  a n d  
C r e s c e n d o  Opurr ' 5 2  
a s  w e l l  a s  t h e  ~ n d e p e n d e n t  S t u d y  
t e a c h i n g  m e n  h o w  t o  l i v e  w i t h  
G E M  O F  T H E  H I L L S - T h i s  1 .  t h e  G e m  s e l e c t a d  f r o m  a m o l z  t h e  d a ~ ~ ~ r n ~ m ~ ~ ~ : ~ " . , " ~ ~ ~ ~ k k e m -  M ~ .  b w r e n c e  ~ i ~ k s ,  ~ i ~  s t e l l a  
I f  s o m e t h i n g  p a s s e d  y o u  u F  a  
C o u r s e ,  a r e  f o u n d  i n  f e w  c o l l e g e s  
e a c h  o t h e r ,  U n g o d l y  m e n  h a v e  
m a n y  s t u d e n t s  w h o  l i v e  i n  J a c k o s n v i l l e  a n d  a t t e n d  c o l l e g e .  M o l l y  is 
h e r s  a r e :  
o u t s i d e  o f  l a w  s c h o o l s ,  h e  s t a t e d .  
H u g e r ,  D u d l e y  H u n t ,  J r . ,  D r .  J .  w h i r l w i n d ,  i t  w a s  p r o b a b l y  J i m m y  
o n e  o f  t h e  p r e t t i e s t  a n d  m o s t  v i v a c i o u s  o f  t h e  m a n y  h o m e - m o w n  
P e r r y  M a r t i n ,  a  m e m b e r  o f  t h e  H .  J o n e s ,  E. J .  L a n d e r s ,  M r s .  R o b e r t s  t a k i n g  c a r e  o f  s o m e  l a s t -  
B e c a u s e  o f  t h e  i n t e r e s t  i n  t h e  s e i z e d  t h e  l e v e r s  o f  
t h e y  b e a u t i e s  w h i c h  J a c k s o n v i l l e  c a n  l a y  c l a i m  t o .  H e r  f &  b v e  is m d c ,  
M a r y  L  L o w r e y ,  M i s s  M a u d e  L u t -  m i n u t e  d e t a i l s  f o r  C r e s c e n d o  
c o n v e n t i o n s ,  p a r t i c u l a ; l y  s i n c e  h a v e  d i v e r t e d  s c i e n t i f i c  e f f o r t s  t o  
w h i c h  i s  h e r  m a j o r ,  a n d  s h e  s p e n d s  m a n y  h o u r s  i n  f a i t h f u l  p r a c t i c e .  
f a c u l t y  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  K e n -  
t r e l l ,  D r .  R a n k  M c h a n ,  W a l t e r  O P U S  ' 5 2 ,  s p o n s o r e d  b y  t h e  P h i  
t h i s  w i l l  b e  ' t h e  f i r s t  o p p o r t u n i t y  i m p 1 e m e n t S  O f  d e a t h .  
n w - , r - .  - -  -  - - - - -  : - &  
nn,:,r (, 
~ " , ~ ~ Y ~ ~ ~ h o  i s  t e a c h i n g  c h e m i s t r y ,  A .  M a s o n ,  M r s .  S .  B .  M a t t h e w s  M u  A l p h a  f r a t e r n i t y .  J o h n  T h o r n -  
o u u l d e  o f  l a w  s c h o o l s ,  n e  s t a t e a ,  
I  1 1  U G L I C ' I .  U I L 6 V U L J  A A 1 5 L L  L 1 a w G  A.U&bA, Y U U I C J  AAUA*", " I . ,  W l .  Y !  
- - - - -  
- -  . ,  - "  r - - - - - - . ,  - * - - -  
Y  
o n e  o f  
t h e  p r e t t i e s t  a n d  m o s t  v i v a c i o u s  o f  t h e  m a n y  h o m e - g r o w n  
B e c a u s e  o f  t h e  i n t e r e s t  i n  t h e  !  
: e d  t h e  l e v e r s  o f  P o w e r ;  t h e y  
P e r r y  M a r t i n ,  a  m e m b e r  o f  t h e  
H .  J o n e s ,  E. J .  L a n d e r s ,  M r s .  R o b e r t s  t a k i n g  c a r e  o f  s o m e  l a s t -  
b e a u t i e s  w h i c h  J a c k s o n v i l l e  c a n  l a y  c l a i m  t o .  H e r  f r s t  b v e  is m n s i c ,  
M a r y  L  L o w r e y ,  M i s s  M a u d e  L u t -  m i n u t e  d e t a i l s  f o r  C r e s c e n d o  
c o n v e n t i o n s ,  a n d  p a r t i c u l a y l y  s i n c e  h a v e  d i v e r t e d  s c i e n t i f i c  e f f o r t s  t o  w h i c h  i s  h e r  m a j o r ,  a n d  s h e  s p e n d s  m a n y  h o u r s  i n  f a i t h f u l  p r a c t i c e .  f a c a  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  K e n -  t r e l l ,  ~ r .  R a n k  M c h a n ,  W a l t e r  O P U S  ' 5 2 ,  s p o n s o r e d  b y  t h e  P h i  
t h i s  w i l l  b e  ' t h e  f i r s t  o p p o r t u n i t y  i m p 1 e m e n t s  O f  d e a t h .  
t e a c h i n g  c h e m i s t r y ,  A .  M a s o n ,  M r s .  S .  B .  M a t t h e w s ,  M u  A l p h a  f r a t e r n i t y .  J o h n  T h o m -  
M o l l y  a s  a  w i d e  r a n g e  o f  o t h e r  i n t e r e s t s .  S h e  i s  a c t i v e  i n  t h  M a s -  
m o s t  s t u d e n t s  w i l l  h a v e  h a d  t o  s e e  " I n s e c u r i t y  h a s  a d v a n c e d  w i t h  
a n d  M i s s  L  
e  T h o m p s o n  o f  t h e  D r .  H .  B .  M o c k ,  M i t c h e l l  M o d r a l l ,  a s  s a y s  i t  i s  g o i n g  t o  b e  t h e  b i g -  
t h e  c o n v e n t i o n  m a c h i n e r y  i n  a c -  t h e  a d v a n c e  o f  k n o w l e d g e .  T h e  A n n i s t o n  C i t y  w h o  i s  s u p -  
q u e  a n d  W i g  G u i l d ,  a  m e m b e r  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  P r o g r a m ,  l i k e s  
M r s  M a r g a r e t  R i c e ,  M r s .  A l f r e d  & T e s t ,  b e s t - p l a n n e d  m u s i c a l  r e -  
t i o n ,  a  l a r g e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  o n l y  s o l u t i o n  l i e s  i n  e d u c a t i n g  
d a n c i n g ,  s w i m m i n g ,  h e n  p a r t i e s ,  
a n d  d a t i n g  a  s o l d i e r  n a m e r  S t e v e -  
R o e b u c k ,  D r .  R e u b e n  S e l f ,  J .  A .  v i e w  e v e r  t o  h i t  J a c k s o n v i l l e .  T h e  
e r v i s r  o f  t h e  f i f t h  g r a d e  i n  t h e  S m o a k e  J .  W .  S t e p h e n s o n ,  H .  L .  p r o c e d s  w i l l  g o  t o  t h e  s c h o l a r s h i p  
i s  e x p e c t e d  t o  b e  e n r o l l e d  f o r  t h e  b o t h  s i d e s ,  s o  t h a t  w e  w i l l  b e  m o r e  ,  
i s  S m a l l  b u t  d o n ' t  l e t  t h a t  
y o u s  S h e ' s  p a e k d  
o f  p e r -  l a b o r a t o r y  s c h o o l .  J .  W .  P h i l l i p s , .  s t e v e n s & ,  R o b e *  E .  W i l l i a m s ,  f u n d  o f  P h i  M u  A l p h a .  S o u n d s  i n -  
c l a s s e s .  t h a n  h a l f  e d u c a t e d " ,  h e  c o n c l u d e d .  0  ,  a l s o  o f  t h e  A n n i s t o n  s c h o o l s ,  i s  ( C o n t i n u a d  O n  B . o k  p a g e )  I  ( C o n t i n u e d  o n  b a c k  p a g e )  
S ~ n a l i t y *  
THE TEACO'LA 
- 
bDQirr Cadenza: 
rite recreation is hiking, 
does in ,almost any 
kc, Jm&4onvilie, +4hbm& and enked as sec 
MPrch 30, 1843, at ihe Past M c e  at Jackonvile, 
gmd job of it, too. 
.a k&herwaod ... ..... ,. ..--..-..... 3.. .---- Fe&ure Write 
piano ~ 4 t h  George Bagle, the h a w  and ask "Are you 
.Jean Kennedy. 
REASONS FOR RA1DS mag's  seniqr teci- 
(Martha L&thrwood) 
ot t o  get class. We'll we 
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C Q ~ E  w o u l u  u e a  l u v s  U k  ulgnlW u u r  - l y u W  c;ull- s t u d e n t s  
t o  h a v e  1  a  o n e - m a n  s h o w  n l s  r a c q u e t , a a a  a  - l e .  A f t e r  . a  
n e c ~  w i t h  s u e h  c o n d u c t .  . A n d  t h e r e  m i g h t  n o t  b e  a - " L i f e W  1  i n  t h e  l i t t l e  a u d ~ t o r ~ u m .  ~ s e  
L. a  m x i e  B r i w n  h a s  
- - -  - - - -  - - .  
p h o t o g r a p h e r  h a n d y .  
l r h o w s  w i l l  s t a r t  i n  t h e  e a r l y  p a r t  1  r e t u r n e d  t o  B n n e l l  s t a a  a  p y s .  (  
-  -  
-  -  -  -  -  -  -  
-  1  o f  J u l y .  
l e d : -  m a i m .  t i l l  a  g o o d  p i a n i s t ,  1  
- - - -  .  -  -  .  
h u s b a n d .  W l h  
. - .  
W o r l d  P r o b l e m s  
B y  M a r t h a  C r o m e r  t e l l  m e ?  l e a v e s .  
o n c e  u p o n  a  t i r n e  t h e r e .  w a s  a  
D o  y o u  h a v e  t i m e  t o  t h i n k ?  
T o  - t h e  H g W e r  s i d e  o f  t h i n g s :  
v e r y  l i t q e  g i r l  w h o  & e & g e d  o f  H a v e  y o u  s e t  a s i d e  a  c e r t a i n  p o r -  P a n n e l l  h a s  P a n n e l l - - a l s o  a  m a s -  
t h e  d a f . s h e  w o u l d  g r o w  u p  b e -  t i o n  o f  t h e  d a y  a n d  s a i d ,  6 6 ~ m  
- u s e  
w a n t e d  t o  b u y  a  p e a r l ,  6 : 3 0  P .  m .  u n t i l  
7 : 0 0  p .  m . ,  I ' n  t h i n k  a b o u t ,  f o r  i f  w e  g i v e  e n o u g h  
n o t  j u s t  
p e a r l ,  b u t  a  s p e c i a l  t h i n k ? "  I  h a v e n ' t ,  I  d o n ' t  n e e d ' t o  o f  o u r  t i m e  t r y i n g  t o  s e e  t h r o u g h  
o n e  w h i c h  o u t s h o n e  t h e  r e s t  a n d  b e c a u s e  I  s p e n d  a U  o f  I l l y  t i m e  t h e  g l a s s  e v e x i  d w y ,  w e  m a y  f i n d  
a  l a s t i n g  l i g h t  o n  a l l  w h o  t h i n k i n g ,  ~ 0 n d e -  
g ,  a n d  t r y i n g  t o  . o u r  a n s w e r s  a h d  s e e  t h i n g s  a s  
w w  i t  
s o l v e  t h e  p r o b l e  $  s  o f  t h e  u n i v e r s e .  t h e y  a r e .  
= - - . I  - - - 0  - - - -  -  
q u a r t e r  s e n i o r ,  D i x l e  w i l l  s o o n  
r e t u r n ,  a  g r a d u a t e ,  t o  h i s  w i f e  a n d  
l i t t l e  g i r l  i n  B i r m i n g a m :  i  
M r .  B r o w n ,  o u r  h o w e  f a t h e r  
( n o t  t o  b e  c o n f u s e d  w i t h  D i x i e  
B r o w n )  i s ,  n o t  t o  b e  c o n f u s e d  w i t h  
1  D i x i e  B r o w n .  4  
-  . .  - . .  
' ~ o o n  t h e  d a y  c a m e  w h e n  t o y s  
f i n d - t h e  r i g h t  A r e  Y O U  s a t i s f i h  w i t h  y o u r  
G e r e  . p u t  a * a y  a n d  t h e  t i m e  f o r  
g i v a  m e  s o m e  A m e r i c a ?  P l e a s e  d o n t  c a l l  m e  a  
s a t s f a c t o n .  '  C o m m u n i s t .  I  m e r e l y  a s k e d  y o u  a  
S u m m e r  F u n  
p m h i n g s  a r r i v e d .  T h e  
s o _  d a y s  I  t r y  t o  i m g i n e  w h a t  q u e s t i o n .  .  .  i s  t h i s  l a n d  o f  t h e  
w l e  g i r l  k n o c k e d  o n  t h e  d o o r  o f  
h &  m o t h e r ' s  r o o m  a s k e d  i t  
a n  a t o m i c  e x p l o s i o n  i s  l i k e .  I f  i t  f r e e  a n d  h o m e  o f  t h e  b r a v e  e v e r y -  
( M a @ +  L e a t h e r w o o d )  
s i z e  c o m e  i n .  b ,  
i s  e s p e c i a l l y  h o t  t h e m  i s  t h e  t h i n g  y o u  w e r e  t o l d  i n  S e n i o r  1 1  H a v e  y o u  W e r  s t o o d  i n  t h e  m i d -  
c h i l d .  ~ h ‘ a ~  w o u l d  l i k e ? "  
h y d r o g e n  b o m b  a n d  c o m p l e t e  a n -  C i v i c s ?  D o  You s t i l l  y o n t e n d  t h a t  d l e  o f  e v e r y t h i n g  a n d  s a i d ,  " I ' m  
t h e  m o t h e r  a s k e d .  .  
n i h i l a t i o n - t h o u g h  s m e  , s a y  - t h e  i t  i s  a  g o w r n m h t  o f  t h e  p e o p l e ,  t h r o u g h  
m i  c l a s s e s - g o t  '  m y  
w a n t  t h a t  p e a r l  1  t o l d  y o u  
w o r l d  w i l l  e n d  i n  i c - i f  i t  i s  c o o l  b y  t h e  p e o p l e *  a n d  f o r  t h e  p e o p l e ?  h o m e w o r k  u - a u g h t  u p  o n  o u t -  
a b o u t  w h e n  I  w a s  b u t  a  
e n o u g h  I  p i t  T a f t  a g a i n &  E i s e n -  
T h e  t y p c a U ~  A m e r i c a n  
( $ 5 2  s i d e  r e a d i n g .  W h a t  s h a l l  L  d o ? "  O f  
" Y e s ,  I  r e m e m F r  t h e  p e a r l  b o w e r  .  i f  i t ' s  E i s e n h o w e r  I  
A m e r i c a n )  t h i n g  f o r  You t o  d o  i s  c o u r s e  y o u  I y b e n ' t .  B u ' t  p e r h a p s  
t h a t  g l o w s .  I  c a n n o t  g i v e  y o u  t h a b  
w o r m  
a b o u t  D e m o c r a t s ,  D e m o -  t e l l  m e  t h a t  I ' m  W r e a d i n g  s u b -  y o u  h a v e  w l s f n e d  f o r  s o m e  h a p p y  
b u t  I  h a v e  o t h e r  j e w e l s  t h a t  y o u  c r a t a '  l e a d  t o  = m a n ,  T-an t o  
v e r s i v e  p r o p a g a n d a  a n d  s h o u l d  b e  ' a c t i v i t y  t o  t a k e  y o u  a w a y . f r o m  i t  
m a y  h h v e l  T a b  o n e  o f  t h e s e ?  
S t e e l ,  S t e e l  t o  W a r .  .  .  W a r  c o u l d  l o c k e d  u p  u n t i l  t h e  n e x t  t r a i n  a l l .  H e r e  a r e  a  f e w  s ~ g g e ~ t i o l w  o n  
.  " m e y  w i l l  n o t  d o .  I  w a n t  t h e  l e a d  m e  b a c k  t o  A t o m i c  E x p l o s - '  
l e a v e s  * O r  R u s s i a .  I ' m  n o t  R e d s  r e c r e a t i o n  d u r i n g  t h e  s u m m e r  
p e a r l .  I f  y o u  c a n n o t  g i v e  R  t o  m e  H y d r o g e n  B o m b s  a n d  A n n i h i l a -  
p i n k  a n d  I  d a m n  s u r e  a m  m o n t h s .  
I  w i l l  l e a v e  h o m e  a n d  l o o k  f o r  f o n s ,  H y d r o g e n  B o m b s  a n d  A n n i -  n o t  
.  .  w o r r i e d .  W h a t  
I  h a v e n ' t  h e a r d  y e t  i f  t h e  g i r l s  
i t . "  
- - , J  
l l a t l o n ,  b u t  t o  m a k e  t h i n g s  i n t e r -  ' k i n d  o f  c o u n t r y  
i t  t h a t  
w i l l  b e  a l l o w  t o  a t t e n d  S a t u r -  
O u t  f h e  d o o r  s h e ' w e n t  a n d  s o o n  s t i n g  b y  b r e a u  t h e  c i r c l e  w i t h  : s t a n d  c r i t i c i s m ?  I  l o v e  t h i s  t h i n g  d a y  m i d n i g h t  s h o w .  A t  a n y  r a t e ,  
l e a r n &  t h a t  h e r  p r e c i o u s  g e m  S y s t e m s  o f  E d u c a t i o n ,  I m m o r a l i t y ,  
W e  A m e r i c a ,  b e c a u s e  m y  
t h e r e  i s  a  m o y i e  i n  t o w n  a l l  t h e  
w a s  d i i f i c u l t  t o  f i n d .  E v e n t u a l l y  a n d  B a d  L i t e r a t u r e .  S o  y o u  s e e  
f a t h e r  l o v S d  a n d  m y  f a t h e r ' s  
d a y s  of t h e  w e &  e x c e p t  S u n d a y .  
t h e r e  i s  a l w a y s  s o m e t h i n g  
f a t h e r  a n d  m y  f a t h e r ' s  f a t h e r ' s  
i t  b e c a m e  h e r s .  A t  f i r s t  s h e  w o r e  
i t  c o n s t a n t l y .  E v e r y w h e f e  s h e  t h i n k  
w e n t  p e o p l e  a d m i r e d  i t .  S o m e  
y ~ & b e d  t o  l o o k  f o r  j e w e l s  l i k e  i t  
a ~ a r s  c o v e t e d  i t .  B e c a u s e  s h e  a n d  l e t  
I  
w o r e  t h &  p e a r l  s h e  w a s  a d m i r e d  S o m e  i s t o n  B e a c h ,  D a r -  
a h d  c a l l e d  b e a u t i f u l ,  i f  m u c h  t o o  
y o u n g  t o  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  s u c h  
a  p r i c e l e s s  o b j e c t .  
I t  d i d  n o t  t a k e  l o n g  f o r  o u r  
h e r b b e  t o  d i s c o v e r  t h a t  t o  k e p  
W e  s h a l l  l i v e  f r o m  d a y  
t h a t  f  c a n  c r i t i c i z e .  y o u  f i n d  s o m e  u p  t o  t h e  M M c  D e p a r t m e n t  a n d  
'  
h e r  j ~ y ~ e l  s h e  m u s t  p r o t e c t  i t  
t o  
a n d  p u t  m O = e  l " c k h  o n  t h e  
f i u l t  i n  y o u r  f r i e n d s ,  d o n ' t  y o u ?  w i n  s o m e  T e e B r d s ,  Or 
s o m e  
e v e n  i m a g i n a b l e  w a y - - a l l  t h o s e  a n d  g e t  a  f i n e  f i e r c e  d o g  
E v e n  i n  t h o s e  w e  l o v e  d e a r l y  w e  b o o k s  o u t  o f  t h e  l i b r a r y  ( T h e y  
w h o  f e u  % n e a t h  t h e  s p e l l  o f  t h e  ' w h e n  
t h e  f i n e  b i t c h  n e x t  d o o r  
, - -  S N  & i n g s  t h a t  n e e d  f m p r o v -  h a v e  a  f e w  m d  o n @ )  0 r  d m p  i n  
p a r i * s  p ~ t y  w e r e  a l s o  i n t e r e s t -  h a s  PUPS, a n d  h o l d  On t o  o u r  h a n d -  
i n g - t b i n g s  t h a t  y o u  a n  t e l l  a n d  a u d i t i o n  t p m e  p m d  d i s c u s s -  
e d  i n ' i %  r e s e r v a t i o n  a n d  h e l p e d  b a g s  n ~ o r e  t e n a c i o u s l y ;  a n d  t h e  
b a t  f r i e n d s .  ( C o l g a t e  t o o t p a s t e  o r  i o n  c l a s s e s * s w h  a s  " a r r i a g e  a n d  
t o  s e e  t o  f ;  t h a t  p ~ o p e r ,  u a r d  w a s  b e ~ u t ~  o f  t h e  t r e e s  b y  n i g h t ,  a n d  n o t ) .  
t h e  F a m i l  a  < ' A r t  H i h t o r y "  o r  
J & ~ I I  j t . ' < ' l % e  p e s i r e  f o r  f t  g r e w  S O  t h e  
o f  l o v e r s  u n d e r  t h e  
m e  J o e  ( o r  J M e p h i n e )  b u t  s o m e  i i t e r a L  e l a s  w h i c h  i s  t p k -  
'  
k t  t h p t  f ~ i y  i t  W & S  n M e S S -  
t h i n g s  w e  s k l l  f o m -  1.U 
m y  1 ~  C o n f e d e r a t e  i n g  u p  s o m e  $ u t h o r  Y O U  U k e  . O r  
f g r ,  t h e  , m e t  Y o u n g  t o  p u t  g o .  W e  
t h e  c o m f n g  d o l l a r  t h a t  I ' m  a  b e t t e r  A m e r i c a n  w a n t  t o  k n w ' t n o r e  a b o u t .  
t ) l e  p e a r l  i n f o ,  a  s a f e  a n d  w e a r  a n  
d r u n k e n  t h r O u g h - t h e  m l d -  t h a n  y o n ,  i f  y o u  s a y  t h a t  e v e r y -  ' I f  y o u ' =  
e n e r g e t i c  y o u  
i i n i t a t i ~ n . ~  I t  s e e m e d  q e  S a m e  t o  n i g h t  s t r e e t , s  a n d  t h e  e v e d n g  
o n e  w h o  d a r e s  o f f e r  c r i t i c i s m  o f  m a y  l i k e  t o  
u p  t h e  m o u n t a i n  
h e r ,  b u t  f o r  s o m e  r e a s o n  i t  d i d  w a l k  
o v e r  t h e  s t a r  - 1  i t  v e l d -  w ' s  o w n  c o u n t r y  i s  V i s h i n s k y ' s  a n d  h a v e  a .  i c  A n o t h e r  e n e r -  
h o t  c a s t  t h e  s a m e  s p e l l  o v e r  o t h e r s .  W e  s h a l l  b e  c a r e f u l  a n d  k n o c k  t h i s .  
g e t i c  s p o r t  i s n ~ i s .  T h e  " R a F Y '  
O u t  o f  h a b i t ,  x v e r q n c e  w a s  g i v e n  O f f  O u r  l i v e s #  a n d  
t h a t  o f i  
I n  c l o s i n g  o u r  s e r m o n  f o r  t o d a y  a n d  C h a t - e m  a r e  g o o d  p l a c e s  t o  
i t :  b u t  t h o s e  w h o  h a d , n o t  k n o w n  o u r  l i v e s ,  a n d  h e d g e  o u r s e l v e s  I  w o u l d  l i k e  t o  a d d  t h i s  t h o u g h t  d a n c e  a n d  e a t .  
t h e  p o w e r  o f  t h e  r e a l  p e k l  s a w  
w i t h  s a f e t y  a n d  p r e c a u t i o n .  g i v e n  t o  u s  b y  A r c h i b a l d  M a c -  
S h o u l d  y o u  q Y a n t  t o  m a k e  r e a l l y  
U o u g h  t h e  i m i t a w n  a l l  t o o  & d  o u r  l i v e s  w i l l  s h r i n k ,  b u t  t h e y  h i s h :  
b i g  p l a n s  f o r  a  w e e k - e n d ,  w e ' x  
c l e a r l y  .  .  .  .  s o m e  s o u g h t  f o r  
b e  t h e  l i v e s  o f  s u p e r i o r  " W h e n  l i b e r t y  i s  h e a d l o n g  g i r l '  i n  a  g o o d  e t a n c e  i r o m  s u c h  
o t h e r  j e w e l s - o t h e r s  m e r e l y  c r i t -  b e i n g s ;  a n d  w e  s h a l l  n o t  b e  e x -  A n d  r u n s  h e r  r o a &  a n d  w e n d s  h e r  s p o t s  a s  C h e a h a  P a r k ,  L o o k o u t  
i c i z e d  S o m e - t h o s e  w h o  t o o k  t h e  t i n g u i s h e d ,  b u t  b e  p u t  u n d e r  a  
w a y s  
M o u n t a i n ,  B i q i n g h a m ,  a n d  n o t  
w e - r e a l i z e d  t h a t  s o r p . w h e l e  i n  b u s h e l ,  t o  b e  P r w r v e d  f o r  a  
L i b e r t y  w i .  s M e k  a n d  w h i r l  
t o o  f a r  f m m  
c m s t .  Of m u m ,  
a ,  s a i i ? ,  l o c k e d  u p  a n d  g u a r d e d  e r a t i o n  t h a t  w i l l  l i v e  b y  i t  a g a i n ,  H e r  s h o w e r y  t o r c h  t o  s e e  i t  b l a z e  I  w o u l d n ' t  
s d w t  t h a t  y o u  n e g -  
t h o u g h  i t  w a s ,  r e s t e d  t h e  r e a l '  n  d o m e  d a y  n o t  y e t  c o m e ;  a n d  
.  -  
l e c t  y o u r  s W P e s  f o r  t h i s .  N e v e r !  
p e a r l .  
T h e y  h o p e d  a n d  w o r k e d .  h o w  i t  w i l l  c o m e ,  a n d  w h e n  i t  
W h e n  l i b e r t y  i s  w e d d e d  w i f e  W h e n  i t  M E I ~  t o  a  d e c i s i o n  b e -  
f o r  t h e  d a y  t h a t  i t  c o u l d  b e  w o r n  C o m e ,  w e  s h a l l  n o t  t h i n k  a b o u t  a t  A n d  k e e p s  t h e  b a r n  a n d  m u n t s  t w e e n  p l a y i n g - f n d  s t u d y i n g ,  I h r  
a g a i n .  B u t  t h e y  c o u l d  n o t  l i v e  a @ '  
t h e  b y r e  
s u r e  y o u  k n o w  w h e r e  y o u r  d u t y  
9 p d ?  ! Y ~ ~ . , ? L . ~ ~ :  -ww-. - a -  .  
D o &  b _ e _ c p m e  a  d s l a v _ e _ & , d s a  L i b e r t v  a m e n d s  h e r  l i f e  
I&! y o u r  s m k s  f o r  t h i s .  N e v e r !  
T h e y  h o p e d  a n d  w o r k e d  h o w  i t  w i l l  c o m e ,  a n d  w h e n  i t  w i t 1  W h e n  l i b e r t y  i s  w e d d e d  w i f e  
W h e n  i t  M E I ~  t o  a  d e c i s i o n  b e -  
t h e  d a y  t h a t  i t  c o u l d  b e  w o r n  C o m e ,  w e  s h a l l  n o t  t h i n k  a b o u t  a t  A n d  k e e p s  t h e  b a r n  a n d  m u n t s  t w e e n  p l a y i n g - f n d  s t u d y i n g ,  I ' m  
i n .  B u t  t h e y  c o u l d  n o t  l i v e  a @ '  
Ph j a p p d y  e v e r  a f t e r .  
t h e  b y r e  
s u r e  y o u  k n o w  w h e r e  y o u r  d u t y  
D o n ' t  b e c o m e  a  s l a v e  t o  d e e p ,  L i b e r t y  a m e n d s  h e r  1Me. 
l i e s !  
+ m e  c a l l  t h e  g i r l  U n i t e d  S t a t e s  d a r k  t h i n k i n g - a l t h o u g h  I  w o u l d  : S h e  d r o w n s  h e r  t o r c h  f o r  f e a r  o f  
a n d  h e r  p e a r l  t h e y  c a l l  F r e e d o m .  p r e f e r  n e u r o s i s  t o  l i v i n g '  d e a t h -  
f i - e . "  
I  I  
R e a l  h a p p i r q s - i s  n o t  c o s t l y ,  b u t  
i ' m  n o t  s u r e  t h e  s t o r y  i s  t r u e .  b u t  d o  j u s t  t a k e  t i m e  t a  w o n d e r  
T h e r e  i s  t o o  m u c h  t o  s a y ,  
w h a t  p r i c e s  m e n  p a y  f o r  i t s  i m i t a -  
H a v e  y o u  h e a r d  i t ?  
C o u l d  y o u  i f  t h e r e -  will b e  a  
t o m o r r o w  t o  t o o  l i t t l e  t i m e  t o  s a y  i t  i n .  
t i o n s .  
Wednesday, June 25, 1952 THE TEACOLA 
ain Of Thought - Wesley 
Hello, there. Haven't s e n  YOU Foundation News For Spring 3 Qnarter News ' 
since last summer. Bow e r e  you? bert, Oxford. 
d?n't say "hdt". That's pro- 
'khe WesIey Foundation start-. The dean,s list for the spring Charles Lee McKinney, Selma; 
ed its first meeting of the quarter has been releaved by Dr. Lee Meriwether, F i t z p a t-z i c k; 
I have a theory @bout heat. I t  in a little different Way by having C. =R. wood at Jacksonville State Glenda B l a b  Meadows, Seilin; 
won't-bother you nearly so mdch a musical program, which was College as follows: June Myrphree, Patricia A. Wat- if YOU Won't talk *bout ft and arranged by Aghd Parker, last 
making averaging complain so much. These people yea ' s  v ice -praen t .  Oneonta; Ernst S c h a n ,  
three quality Points P* hou: Switzerland; vaggie J~~~ spe'er, who gripe '*Ot being!ab1e Some very important business 
,,- p, H ~ ~ ~ ~ ,  wfiiam to give me a pah Na€ural- was discussed-the eleciiiop of Jon=, m t l e  G* Eden; Mollie .M. Spurgeon, Arab; 
'Y .  the of -gettiw ready officers for t h e  Nmmer quarter. 
~ d t ~ ~ ;  ~ r j s  White Nancy A. Wood, Rwnoke. - bed is going to Candidst es for the ' offices were Lanaste;, Piedmont; Ja- Mar- ~h~ ~ a p ~ a  phi K~~~~ frater- 
'On, md if you into bed and nominated by a committee which rir, jackSonville; R~~ T ~ J  nity conunue to calry out its toss and t u x  that's not going to 
was elected quarter by the Watson Anniston; and Rosemary program during the summe; quar- hellJ matters much. b e  a feu 
members. . S i n e  theri? were no webb, bf *ttalla. ter. That will consist of a series minuts and see *at nominations from the dm:, all Thor. two and one- of t a l k  to k @m by heads d and think Of qf @Ow nominees -re elected unanimous- 
uncornforatble you are. Of course, ly as follows: half quality points per hour the various departments of Jack- 
if that doesn't work, you can al- 
* Troy Griffin, prmident; Wilbur were: 
sonville State College. Kappa Phi 
ways try an electric fan. Kappa is an educational and pro- 1 Shaw, vice-president; Katie Hicks, Rilchel Abney* ,fesional men's fraternity. The campus is beginning to look ~ s e c r ~ a r y ;  ~ l ~ ~ d  M ~ ~ S ,  treasurer; Abncy, Edwardsville; Davis C. 
like a spider web with all the peace, reportez; ~ ~ ~ b ~ ~ t  Adcox, Henega::Vernon L. Dr. a member and 
walks criss-crossing it. Woxfder if, ~ ~ i ~ h ;  .social c b m a n ,  M~~~ L ~ ~ -  Frances I. Knight, Lineville; Eln- One of the f o ~ l d e r s  of the -Beta 
eventually, there will ever come i.e ~ i l ~ .  membership *man B nor Angel, Yvonne Gersllauer Eta was the smhr for 
a time when the whole deal ih J, Nor;on; song leader, Casey, James T. Heathcock, Flor- the first meeting JWle 18 at 
nothing but concrete. Parker. idn Phillips, Rosamdnd C. Ponder, 6:30 P. m. The meeting was held 
Jean Boozer Rogers, Sarah Kerr in Bibb Graves Of  concrete^ an'.ide The musical program was a very 
thought just meandered through. ,,t,l.tai-g.and enjoyable cent. Dr. Reuben Self and Mr. M. A. 
Wish we could h a v e  some steps ~a featur& bialslst =ixie B~~~~ Martha N. Burns, Spring Gar- are faculty sponsors for ?7 and .an honest-to-gosh bridge 
and freshman mprano, aerie B ~ ~ -  den; Louis Butterworth, Talla- the   at ern it^- 4 down the hill t h e e  at the chow son. dega; Edward E. Chastain, Will- = P P ~  Phi Kappa members will h d -  Somebody is'going to hang The proam was as follows. ianl A. Stone, Fort Payne; Inez discuss plans for the annual pic- . - a fqot In one of those rungs in  Piano solo, Mary Louise Kie; Coan, Phil Campbell; Katherine nic which will be held-gome'time E. Cooper, Fort McClelan; Juan- during the summer quai'ter. !- that thbg across tbC ditch' fall in' baritone solo, B. I. Norton; so- 
,,la p. Even, yelen D. young,, and his Ule tprgno solo, ~ t h e n s  Parker; piano Crorsville~ 
- 
. WAITING AT THE STATION-Waiting fo: "The Silvr Co@et9? which will take thein tolcharacter (s) who made those Freda L- 'Ienniken9 FACULTY WIVES CLUB $m York on an educnatioal tour sponsored b j  'the college are, left to right: Rubx-bn steps behind Daugette shduld be 'sO1O* Ann Hanby' Weaver; Herbert C. Frith, Attalla. 'Alene Beason; duet, Athent Par- G .  Harrison, Kathryn HAS PICNIC FRIDAY Jones, Sara Fay Forbus, Nancy Waldrop and Dr. T. E. Montgomuy, who was in charge- iZr:?A! 500. ker and B. J. Norton; piano solo, G. Jean KmnGdv, Pied- The Faculty Wivs Club gave a Dixie Brown. 
We've hid mor,endarn fun with mont; Gaiqes Henderson, Boaz; picnic on Friday afternoon at Ox- 
MISS OLIVE B A R N ~ S  IS that tape recorder of Jim Moore's We wish thank Mary Frances kerndon, Orva ford Lake for their f a m i . .  
HOSTESS TQ SORORITY in Rinqell. Folks in these parts were On the proaam for their Leta Ledbetter: Leslie C. Long- The committee in charge was wonde*ul periormance. shore, Rheu&lIe Troope, Prlscila 
emposed of M ~ ~ .  paul knold,  On Sunday evening, Miss olive-has .shore 'nough~ got weye ov, go people thin l i n t  A- Walden; Barnes was hostess to the mem- - meeting *and seemed chairman; Mrs. L. T. Wilson, ~ s .  Louis F. Herzberg, Mary C. uwrence  &a,M ~ ~ .  N ~ + ~  hers of the Alpha Gamma Epsilon Idle tgought: ~6 Pannell had it verr much. - 
music sorodty of Jacksonvillt a piano. Wiggins, Birmingham; m t t y  Big- Bush, MB. Jack Brown and Mrs. The Sunday evening service was gins, Leesburg; Edna E. Hudson, Mitchell ~ & ~ ~ n .  State ~ol-e. The members wPre I tawt I taw atpuddy cat-as held in the education buildng be- wilford Pritchard, J ~ ~ ~ ~ ~ ;  M~ 
The a m ~ ~ e n t s  at  the lake tnvibd 'to her home on I'Jo*hA a matter of fact, two of 'em. Rw- hind the Methodist Chura.  N ~ U  Kerr, aencOe; Manha G. ,, and a deliciour pic- Pelharn Road where a picnic sup- ular dang menagerie on this cam- This meeting was - very differ- ' leathe;wood, Rag'and, ' 
a n ~ c  supper was served. Per -was served On the lawn and pus. I rmBmber the flying squir- ent from the Thursday mee'ting. 
J~~~ L ~ ~ ~ ,  cullman; J~~~~ E, 1 conversation was enjoy- re1 somebody had aver at Aber- It was atvery impressive candle- ~ . , . ~ i ~ ,  sweet qater. 
~~~k R. L ~ ~ -  Those present were: *m. and 
crombie last fall. And I seem to Ugh; scvice in which the officers ' te,, ~ d ~ ~ ~ d  L~~ ~ 'ppDill, M ~ ~ -  Mrs. C. R. Wood, Dr. and Mrs. L. 
Active members of the sorority remember that somebody has a were installed by the Rev. B .H. th, ~ ~ i l  sandifer, ciadsden; yew- W. Allison, Mr. and Mrs. Arnold. I y Vickery and DobRaley canary: McCain, di ic tor  of the Wesley ell C ,  ~ ~ b ~ ~ ~ d ,  J ~ . , ~ E ~ ~ ~ ~  Shew- Mr. and Mrs. Brown, Mr. and m. den; Joy F e r w b n ,  Well- Qu-tion of the- month (over- Foundation and pastor of the First - - -h, Dr and Mrs. Charles E. 
ingtonj Carol Dunn, Betty McDon- heard): 1s a biol~gy teacher a bi-, Methodist Church in Jacksonville. Cole to be our .speaker for the Cay@', Mr and Mrs. Eugene Dim- 
ough, Attalla; JOY Jones, Oxford: &,gist; and & a music, major a After Mr. McCain read to each occasion. Dr. Cole delivered an in- Can, M15. J. W. Stephenson, Mr. 
Mrtrlhne Boozer, Gloria Wood, musician? Hmm- ' officer hh duties, the officers took spiring message, which more than and Mrs. Ernest Stone, Mr and 
Mrs. Pat Burnham, Ruth Ann A go& friend o p e  told me, the oath of office. The meeting 100 students enjoyed. Aiter this WS, R0beG Williams, Dr and 
Burnham of Jacksonville; Mary "Don't bend over too far back- ended with the traditional ;rNesley meeting was over, many of the Mrs. Wilson, Dr. arzd Mx. Charles 
Louise Kile, H u ~ Y ~ o w ~ ;  Freda wards with some people, f b t l s  the Foundation friendship circle and students went to a social g i h  a t  LeRman, Dr. and Mrs. R. P. Fel- 
n, Weaver; and Mia  ea~i-t position ,tq be pushed benediction. the Methodist Church. We pIayed Bar, Mr. and Mrs. John Finley, 
over." The third meeting of the Wes- gaTes, laugbed,pd jokes, ate ice blr. and Mrs .Hicks, Mr. and Mrs. 
h e t t y  good, hqh? ley Fourdation took place at  the I cream and calre, and drank lem- Dudley Hunt, Dr. and Mrs J. H. 
ga; Misses Helen and Johnnie usual Thursday evening meetlng owde. Sones, Mr. and Mrs. 33. J. Landers, 
Smith, Pel1 City; James souther- *lac-the little auditorium. This 1 We extepd to all &- invitation Mr. and Mrs. 0. R Lavett, Ibr. 
land, Bi rAngbm;  M program was also dfferent from , to Cdme to Wesley mundation and Mrs. Walter Mason, Nr and 
Stewart, Munford; Mrs. the two 'pmvious mes. It opened every Thmdgp 'at 630 P .m., in Mrs. Lawrence Mfi-, Dr. and Mrs. 
PLANNING $'HE NEW YORK TBIP-Miss Maudq Lu6- stewad, ~ a a e y ;  with songs led by Athma Parker. the little auditmiurn, and on SW- B- Mock, Dr. and Mh- %'. -32, 
tre]l an4 &. T. -E. Montgomery are shown with two dtudents, RO Troy meeting. Griffin W lbur m i d e d  Shaw Mvited over Dr. the Church. day ., at 6 3 0  at -\he Methodist MOntganery; Ma,; ft."ad- I 
Gladys Carter and Tommy Craft, planning the New York MF. Youland. sou, ~ r .  &nd m s l  'wen W, 
trip. Mi= Cuttrell was not able to ge becaase of illness. 
-7 . ., -1 
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THE TEACOLA - Wkdneday. June 25, 1962 '-' - ' 
A n  Tells Educators That Music And ~ r t  AW - i ~ r .  Pad Witty IS I ,
Workshop Subjects Guest Lecturer A 
- 
Jax CAP Takes I Ernest Stone, Superintendent of A on art and music J e W e '  .state College has University, Alabama, June 23.- 
Part In ~ t i t e  Camp .the Laboratory Schools, Jackson- is being conducted a t  Jacksonville war WS this summer on read- ville, Ala,, said last night that ed- State College under the direction lng, IXlush and art, with a view 
mvo cadet and senior members uCati0n is the best p ~ s e r v i n g  of Walter A. Mason, head of the to helping classroom teachers pre- 
of the ~ ~ ~ h ~ ~ i l l ~  Squadron are power m Western democracy. He fine division. Attending are Pare and'kach a promam of en- 
participatiw in the annual civil stated that the two strongest de- elementary teachers who are con- richment for their ~up i l s .  ~ i s s  
~i~ patrol &campment now in mocracies of Western Europe to- cerned with methods in teaching Nellie m, . supervisor of St. 
progress at  ~ ~ ~ ~ ~ l l  ~ i ~ l d  in day, Sweden and Switzerland, music and art in their classrooms. Clair County Schools, is in charge 
Montgomery. They are Cadet have had Europets best educational A separate 'reading clinic is being of the peadin&! workhhop, and a 
e rgean t  James Greer of sab systems for the past one hundred also. number of . specialists in these 
community, and L ~ .  ~ ~ d l ~ ~  years. He pointed out the long era Directors of music in the work- fields are k i n g  brought to the 
senior CAP training offi- of peace in these countries in this shop are Mr. Mason, and Dr. campus to &eak On these sub- 
cer, who is serving as ~i~ F~~~~ connection along with the fact Lehman- Dr. is jects- 
R~~~~~~ instructor and counselor that they have no illiteracy today. head Of the music department at 
to the ~ l ~ b ~ ~ ~  cadets who are In a deynote speech before the Texas Christian Uni-sity. 
assernbled from all parts of the joint session of the Alabama De- Directors the art phase of the 
state for intensive training in preL partments of Classrooom Teachers, wOlkshop are Miss Huger 
llight flight orienta- Elementary Principals, and School and Hunt. 
:ion in all its phases at the ~i~ Administrators, Stone said nine Visiting are: Miss 
Force Base. Similar encampments in t h Western erSOn Van suPe*is- Dorothy Davis, Montgomery; Em- 
are being held all over the nation, Woyld fell during the twenty-five 
\,,ith some 80,000 cadets in attad- hundred years preceding 1940. He Or Of music; Lou wabers, h e r -  
said the sad paradox in the fall of ican Crayon Co., and Miss k r -  ance. 
on l-hu*day, ~~j~~  ill^ these democracies was that seven nice DilwO*h* 
Brauscomb, officer of the nine voted away their free- 'o. =presentative- 
of 'the ~ ~ h ~ ~ ~ i l l ~  squadron, and dom to colorful individuals who EhrO1led in the music and art 
Mrs. Dudley ~ u n t  accompanied posed as friends of the people. workshop are: Nellie .H. Adcox, 
the following group on a one-day 1 q-hese Democrxies might be Henegar; Dove L. Bich.ell, -1 ,,isit to Maxwll Field.to see the alive today had the masses of the Sherrerp May M- Roger% B1ounts- -- camp in operation and participate people been educated-" he said. .vil'e; 'lena Rryan9 Hodon; Clara - -1vn practicing* up for the band concert are, left to right: Benny &- with the ~ t h e .  cadets in all theiy Superintendent Stone concluded (campbe''. Ider; Hattie W. Card- 1 ton, Mr. Finley who h herping. Dewey Countryman, and Tom Padgett. ! I 1  
activites for the day: hi& se.l his contentions by stating thatjwelll Roanoke; Rockford; T- Currey* -- - - - 
~ ~ ~ ~ l d  ~ i ~ h  of F~~~ ~ i l ~  on y 12 per cent of the youth of 
community. T~~ west, ~ ~ d d ~  naly attend school after they 
Zula 'lam Gunnel', COMING EVENTS 
~ ~ ~ ~ l l  a& cecil steadham of reach their eleventh birthday, and 
Bernice W. Harvey* Maye Continued from front page 
Annislon; and senior only about a third of the youth of 
C- D0bbs7 Maryy Tully Johnson* 
teresting-we'll be there!! 
1 JSC Cadets At Fort Sill 
0. C, ~ ~ h ~ ~ ~ t h  ~~d w, the other countries in .western 
Guntersville; G r e e n  e* 
JSC student kom Gadsden, In- Europe attend the equivalent of 
.bnkm; Gladye C. Hardwicks date is July 17. 
c1"de-l in the group was also the American Secondary School. In 
Pel1 City; Mabel Hembree, Louise Dr. Paul Witty of Northwestem 
Student on the list below are John K- Krochina, Amsterdam, F. B. L. k 
C .  Summer Camp 
the UniM States approxima~ly M. Phillips, Section; Joy Holt, Dudley Hunt 111. Oneonta. ek ROTC sum- N. Y.; Richard L. Lewis, Gadsden; 
Members of the Jacksonville 80 percent Of the youth attend the Willie Hagins,  Jasper; ~d~ Sill, ma*, be- Jewel L. Lackey; James H,  it- 
Cadet Squadron who have attend- Secondary Schools. Kirby, Martling; Laverne Mathis, 21. m i t e  at  tle, Leeds; Lawrence A. McCon- 
ed cam2 at Maxwell Field in past Dorothy Pitchford, Ruth Snead, s will receive atha. N ~ v  Market; Gerald E. Mc- 
summers are Cadet 1st Lt. Garry Boaz; Linnie Dobson McEwen, d techniques Elroy, Annbton; Burl 0. Milling, 
Z Biggleston and Jimmie Sutley "Does your girl smoke?" Brooxie N. MKee, Gadsden; Cecil they related Black Diamond; Robert E. S. OS- 
of Jacksonville. and Kenny Cobb, -well, not-qu*,?c- - - subjects. They wlll participate in Miller, Francis M. Wallace, Annis- burn; ~ h o m a s  L- Padsat,  Oxford; 
formerly of Jacksonville. ton; Della Mae Raley, Alabama superintendents who were pres- 
- 
C. .A. P. Encampment a variety af field exercises design- Ralph W. Rogers, Jr., Jacksonville; City; Alvarene Smallwood, Union ent were fascinated by his per- .'ed to develop further their leader- John Sims; ROY E. Smith, Jas- The 'Ivi1 Air announces 
ship ability and to increase their Per; James J. Southerland, Jr., Hill: Gladys Snead, Snead; Mag- sonafitg and the store of know- the encampment at Pleld technical knowledge. gie Jean Speer, Eden; Tulu Tem- ledge which he unfolded to them. from June 16-27. Majot- Brans- Included among the studmts are Anniston; B~rmingham; Verdan James D. C. Thigpen, Traylor  plebn, Eva; Eudine P. Thompson, Before Di. Witty spoke, D~. 
comb and Mrs. Dudley Hunt took following: Mary John PaYne; Houston Cole made the statement a statlon wagon gull of cah t l  , & Gadsden; Vivian B. Ward. Elsie West, Lanett. that "n9 phase of the public school down for , day's visit. JaoK 8. Abbott, Jasper; Max S. She w* 
~ W d o i n ,  Kiniton; Hoyt L. Butler, program has been crit!cized mOR, there t h . ~  day the National cow 
OBITUARY John J Church111 Margaret; than that Of the teaching of read- mand officer was there. She VBk a 
' E. Conway, ing." (Martha Leatherwood) member of the reception c o d t - :  Anniston; 
The campus is a little sadden- In reply to ths ac!cusation, Dr. tee. Capt. Dudley Hunt, training 
8-y cooper, ~ m s s v i l ~ e ;  T ~ O ~ -  Fine Diamonds 
ed this week to find that one ome Witty mid tbff the best job in oflicer. spent two whole weeks a t  as R' Asper; lames 
old familiar faces, long known h~story s h001stoday, is being ut the done world in has the the lng camp nd conduct assisting; with Jimmy the sutky, train- taGrangep Montgomery* Ga'; James mOyd DOuthit* 
and loved by both studend and 
changed and 
Rings - Watches 
Jacksonville Roy E. Dyer, Jr., At- 
faculty will no longer be seen bn e .~hools  haven't Jimmy Greer and Alton Jones, all lahta, Qa.; Eulette A. Cay, e 
our w o w e d  =lks, no low- kept UP with the changes- at  cadets, attended from hue. least to the degree that is ncces- - land; &hard B. Greer, Aaniston; er giw friendly greeting to m as 
we enter Daugette Hall, will no ary. b. B. S. U. . Charles hll. Huguley; George E. 
longer p a h k e  of the Iwnnanb of The child=< of the yeaks be- The Baptist Student Union has JBrrdll abertville; Eugene L. Ferrell Jewelry to, 
our daily meals. ~t is T~~~ T~~~ fore the 1920's didn't have 'the planned an elliisfmtnt campaign JOh"sOn; Herbert Jones* Ash- Jacksonville, Ma. 
who has left us after a ,Problem *of the comic book, TV the eumm,cr. If u.ou ara* a l a d ;  William B. Jones, Jackson- li I worthy life, to join his ancestors laqd radio, Dr. Witty said. Today Baptist student, Dat  ale^, pres- ville; William I?. Killough, Alpine; in sme little dog= heava be- ,children spend  r tremendow lldent of SPt2 and the entire c w l - -  
1 V l C J I I L ~ U l l l ~ l  Y, f i l d . ,  !!! 1 U Y Q  UUUUUC, 
-  - - - -  
'la ' a e r s s  I- n n -  
s c h o o i s  t o d a y ,  b i t  t h e  w o r l d  h a s  i n g  a n d  c o n d u c t .  ~ i t n m y  S U t k y ,  
J a c k s o n v i l l e  R o y  E m  m a ,  J r . ,  A t -  
-  -  -  - - - - - - -  
a n d  l o v e d  b y  b o t h  d u d e n '  a n d  
c h a n g e d  a n d  t h e  s c h o o l s  h a v e n ' t  J i m m y  G r e e ;  a n d  A l t o n  J o n e s ,  a l l  
l a n k ,  O a . ;  E u l e t t e  A ,  G a y ,  W o o d -  
w" l o n g e r  b e  s e e n  O n  
k e p t  u p  w i t h  t h e  c h a n g e s -  a t  c a d e t s ,  a t t e n d e d  f r o m  h e r e .  
O u r  w o w *  w a i k s ,  no l o n g -  , -  l a n d ;  ' & h a r d  B .  G r e e r ,  A m i s t o n ;  
l e a s t  t o  t h e  t i q p e  t h a t  i s  n e c w -  
e r  gin f r i e n d l y  g r e e f i n ~  t o  u  a s  B .  8 .  U .  C h a r l e s  M .  H u g u l e y ;  G e o r g e  E .  
w e  e n b r  D a u g e t t e  H a l l .  w i l l  n o  
a w '  
T h e  B a p t i s t  S t u d e n t  U n i o n  h a b  
J a . * e u ,  A l b e r t v i l l e ;  & g e n e  
F e r r e l  l e w e l t y : g ( 3 i  
l o n g e r  p a r t a k e  o f  t h e  r e m n a n t s  of 
T h e  Q f  t h e  y e a r s  b e -  
f o r t  t h e  1 9 2 0 ' ;  d i d n ' t  h a v e  m e  p l a n n e d  a n  e l l i i s t r n c n t  c a m p a i g n  
J o h n s o n ;  H e r b e r t  H .  J o n e s .  A s h -  
J a c k $ o n v i l l e ,  A h .  
o u r  d a i l y  m e a l s .  I t  i s  T o n y ,  T o n y  
I f  y p u  a r , ,  a  l a n d ;  W i l l i a m  B .  J o n e s ,  J a c k s o n -  
w h o  h a s  l e f t  u s  a f t e r  a  l o n g  
p r o b l e m  o f  t h e  c o m i c  b o o k ,  T V  
t h e  P u m m . s c r -  
y i l l e ;  W i l l i a m  F .  K i l l o u g h ,  A l p i n e ;  
w o r t h y  l i f e ,  t o  j o i n  h i s  a n c e s t o r s  
W i t t y  s a i d .  T o d a y  B a p t i s t  s f u d e n t ,  D o t  E a l e y ,  p r e s M  
i n  s o m e  l i t t l e   d o ^  h e a v e n  b e -  
a  t r e m e n d o u s  i d e n t  o f  s S L '  a n d  t h e w i t i r e  c o u q -  
I , o n d  t h e  s m , e  o f  h u m a n  r i g h t  
of t i d e  l i s t e n i n g .  T h e y  i n v i t e s  y i u  3 e c 9 m  a n  a c - '  
T ~ ~ ~ ~ ~  l i f e  w a s  n o t  a l w a y s  h a p -  
b e c a u s e  t h e y  s a t -  t i v e  m e m b e r  o f  B S U  a n d  y o u r  
I ' m  s u r e  m a n y  o f  u s  r e -  
t h i n g s  c h i l d r e n  w a n t .  c o l l e g e  C h u r c h -  T h e  B S U  a l s o  
" T h e r e  i s  n o t h i n g  l i k e  t h e  s a t -  ~ e n d S  a n .  i n v i t a t i o n  t o  a l l  of y o u  
J a c k s o n v i l l e  D r y  C l e a n e r s  
m e m b e r  t h e  t i m e s  w e  d e c l i n e d  t o  
p a t  h i s  h e a d  o r  t i m e s  w h e n  w e  t i s f a c t i o n  o f  r e a d i n g " ,  D r .  W i t t y  
a t t e n d  M o r n i n g  W a t c h  a n d  u e s -  
m a y  h v a  t h o u g h t l e s d y  s a i d  u n -  s a i d .  " T h e  f i r s t  s t e p  t h a t  s c h o o l s  P e x  i n  t h e  l i t t l e  a u d i t o r i u m  M a n -  
P h o n e  4 3 0 2  
I  
m u s t  t a k e  i s  t o - k n o w  t h e  c h i l d r e n  d a y  t h r o u g h  ' F r i d a y -  
- ,  
k h d  w o r d s  a b o u t  h i m , - o r  c r u e l l y  
.  - .  
-  P i c k - U p  a n d  D e l i v e r y  
p a i n t e d  h i m  w i t h  m e r c u r i e h r o m e .  a n d  t o  h a v e  r e a d i n g  m a t e r i a b  i n  
.  
.  - -  
T ~ ~ ~  d i d  n o t  d e s e r v e  t h i s .  H e  w a s  k e e p i n g  w q h  t h e i r  a b i l i t i e s ,  a n d  t o  
t h e i r  e d u c a ' t o n  a n d  a r e  t h u s  l o s t  , -  
P r i e n d l y  d o g ,  a n  i n s t i t u t i o n  h e r e  
s a t i s f y  * t h e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e i r  t o  t h e  w o r l d  i n _ s c i e n c e  a n d  o t h e r  
a t  J a c k s o n v i l l e .  A n d  h e  n e v e r  h a d  
f i e l d s . "  - -  
" T h e  s c h o o I s  m u &  p r m s  .  A c c o r d i n g  t o  D r .  W i t t y ,  r e a d i n g  
s o m e t h i n g  c h g l l e n g i n g  f o r  t h $ - i s  t h e  b a s i c  f o r  a l l  e d u c a t i o n ,  a n d  0  .  
g i f t e d  c h i l d .  T h e  f u t u r e  o f  h e r -  ncL m a t t e r  h o w  m u c h  r e a d i n $  i s  -  ' 0 1  
S m  F A c X J L T P "  
I c a  a n d  b& w o r l d  d e p e n d s  u p a n  t a u g h t  i n  r e a d n g  c l a s s e s ,  u n l e s s  
+  
( C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  1 )  
t h e  p r o g r e s s  . m a d e  i n  s c i e n c e ,  i t  i s  c a r r i e d  o v e r  i n t o  a l l  a r e a s ,  i t  
D r .  a n d  M r s .  C .  R .  ,  B a s -  
m u s i c ,  a r t ,  . e t c . ,  a l l  o f  w h i c h -  i s  i s  n o t  s u c c e s s f u l .  T h e  m e a n i n g  o f  I  
,  k i n  W r i g h t ,  D r .  L .  
d e p e n d e n t  u w n  r e a d i n g  a n d  s  w o r d s  a n d  v o c a b u l a ~  i s  e s s e b t i a l ,  
H o w a r d  P r i c h a r d ,  D r .  T .  M o n t -  
l o v e  of r e a d i n g .  S o m e t h i n g  m u s t  a n d  b e t t e r  l a n g u a g e  i n s t m c E o n ,  
g o m e r y ,  H o w a r d  B o y a j i a n ,  M i s s  
b e  d o n e  a b o u t  t h o s e  p u p i l s  a f  h i g h  b e t t e r  l i s t e n i n g ,  r e a d i n g ,  
w r i t i n g  
C o m i n g  S o o n !  
O l i v e  B a r n e s  a n d  J o h n  F i n l e y .  
I .  Q .  w h o  g o  t h r o u *  s c h o o l  w i t h -  a n d  s p e a k i n g  w i l l  i m p r o v e  e f f i c -  
C o n d u c t i n g  c l a s s e s  i n  t h e  d e -  
o u t  h a v i n g  t h e i r  a b i l i t i e s  c h a l -  i e n c y  i n  a l l  a r e a s  g r e a t l y ,  h e  c o n -  .  
m e n t a r y  l a b r a t o r y  s c h o o l  a r e  t h e  l e n g e d ;  w h o  d o  n o t  g o  o n  w i t h  
A  - -  - - - -  
e l u d e d -  
1  
n e s t  S t o n e ,  d i r e c t o r ; .  
C a l d w e l l ,  f i r s t  g r a d e ;  A N D ! D . \ + L ' S  =- 
M i s s  M a r i e t t a  M c C o r k l e ,  s e c o n d  
'  
g r a d e ;  M i s s  F e r r e l l  B o l t o n ,  t h i r d  
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